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Α. Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ * 
(Ψευδό - Δωρόθεος, Λέων ΣΤ' ο Σοφός) 
Όταν πριν λίγα χρόνια αποδελτίωνα το πολύτιμο «Répertoire des 
bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs» Παρίσι2 1958 
του M. Richard ( = RR), για την τυχόν ανεύρεση άγνωστων χρονογρα-
φικών κειμένων της βυζαντινής εποχής, επισήμανα την ύπαρξη μιας χρο­
νογραφίας στη Βιβλιοθήκη John Rylands του Μάντσεστερ (RR 576), για 
την οποία, όμως, το RR δεν παρείχε κανένα διαφωτιστικό στοιχείο. 
Το 1974 επέτυχα να μελετήσω το χειρόγραφο αυτό, πού φέρει τον 
αριθμό 22 της Βιβλιοθήκης, χάρη στην ευγενή μεσολάβηση του διευθυν­
τή του Έλληνικοϋ τμήματος του Institut de Recherche et d' Histoire des 
Textes ( = 1 . R. Η. Τ.) πατρός J. Paramelle πού είχε την καλοσύνη 
να φροντίση για την άμεση παραγγελία μικροφωτογραφιών μέσω του 
Ι. R. Η. Τ. **. 
Πρόκειται για χειρόγραφο γραμμένο, όπως θα δούμε, στις αρχές του 
17ου αιώνα στην πόλη Μελένικο της Μακεδονίας. το περιεχόμενο του 
μπορεί νά χωρισθη σε δύο μέρη : το πρώτο μέρος (ff. 1 - 258ν ) περιέχει 
τή χρονογραφία του Ψευδό - Δωροθέου ενώ στο δεύτερο ( ff. 259 - 286ν ) 
παραδίδονται χρησμοί του Λέοντος ΣΤ' του Σοφοϋ, διάφορες προφητείες 
και άλλα κείμενα έσχατολογικοϋ περιεχομένου. 
Η χρονογραφία του Ψευδό - Δωροθέου, γνωστή και ως Χρονογράφος 
Η Βιβλίον 'Ιστορικόν, αποτέλεσε, καθώς είναι γνωστό, το κύριο ιστορικό 
* Ευχαριστώ θερμά τον διευθυντή της Βιβλιοθήκης John Rylands κ. Frank 
Taylor, ο οποίος μου επέτρεψε να δημοσιεύσω τη μελέτη αυτή και μου έδωσε με 
προθυμία πολλές πληροφορίες για το χειρόγραφο. 
** Μένω πάντοτε ευγνώμων. 
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36 Α. Μαοκόπονλος 
ανάγνωσμα του υπόδουλου ελληνισμού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
1
. Το 
κείμενο ήταν γνωστό 50 τουλάχιστον χρόνια πριν από την πρώτη του 
έκδοση (1631), όπως μαρτυρεί Η πληθώρα τών χειρογράφων πού το παραδί­
δει
 2
. Η ευρύτατη διάδοση του χρονικού συνετέλεσε στη δημιουργία πο­
λυαρίθμων παραλλαγών της αρχικής διηγήσεως, μια από τις όποιες, γνω­
στή με το δνομα «Βιβλίον ιστορικόν», τυπώθηκε στη Βενετία το 1631 και 
αποτέλεσε την πρώτη έντυπη έκδοση του έργου. Η έκδοση είχε τον ακό­
λουθο τίτλο : Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνάψει διαφόρους και εξόχους 
Ιστορίας Άρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως της Κων­
σταντινουπόλεως καϊ επέκεινα συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών 'Ιστο­
ριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του Ίερωτάτου Μη­
τροπολίτου Μονεμβασίας κυρίου Δωροθέου Νεωστι δε τυπωθεν μετά εξόδων 
του ευγενέστατου κυρίου 'Αποστόλου Τζιγαρα του εξ Ιωαννήνων και Ιωάν­
νου Αντωνίου του Ίουλ*ιανοΰ εις κοινήν ώφέλειαν. Ένετίησιν "Ετη κυρίου 
αχλά Παρ' Ίωάννη) Άντωνίω τω Ιουλιανώ 3. 
Ό ίδιος ο Τζιγαρας στον πρόλογο πού προέταξε συμβούλευε τους 
«... έλληνας και ορθοδόξους χριστιανούς... να μην λυπηθούν όλίγην εξοδον 
1. Βλ. σχετικά : G. M o r a v c s i k , Byzantinoturcica, τ. Ι, Βερολίνο 2 
1958, σ. 412-414, Δ. Β. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ η , «Χρονογράφου» του Δωροθέου τα λαο­
γραφικά, Λαογραφία 18 (1959) 113-243 και 19 (1960) 3-96. ('Ιδιαίτερα σημαντική 
Η βιβλιοκρισία της ' Ε λ ι σ ά β ε τ Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , 'Ελληνικά 17 (1962) 435 -
446), ' Ε λ ι σ ά β ε τ Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Μια ιταλική πηγή τοο Ψευδό - Δωρο­
θέου για την ιστορία τών 'Οθωμανών, Πελοποννησιακά 5 (1962) 46 - 59, της 
ί δ ι α ς, Η πατριαρχεία του Διονυσίου Β' σε μια παραλλαγή του Ψευδο-Δωρο­
θέου, Θησαυρίσματα 1 (1962) 142- 161, Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ , Μεταβυζαντινή 
και νεωτέρα ελληνική ιστοριογραφία, ΠΑΑ 49 (1974) 61 - 62. 
2. Πίνακα τών χειρογράφων δίνει ó M o r a v c s i k , ό.π.., σ. 413. Σ'αύτά ας 
προστεθούν, έκτος από το χειρόγραφο του Μάντσεστερ, επτά ακόμη : το υπ' αριθ. 
215 του Ann Arbor Μίτσιγκαν (Έλ. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ . Η πατριαρχεία... ό.π..), 
το υπ' αριθ. 2 χειρόγραφο της Συλλογής Έμμ. Δρύλλη στη Νάξο (Β. Σ φ υ -
ρ ό ε ρ α, Κώδικες εκ Νάξου, ΕΕΒΣ 33 (1964) 218), ενα χειρόγραφο πού βρίσκε­
ται στο Μουσείο της Καλαμάτας (Π. Γ. θ έ μ ε λ η. Ένας κώδικας του Ψευδο-
Δωροθέου στην Καλαμάτα, Ελληνικά 19 (1966) 348-351) και τέσσερα πού βρί­
σκονται στη Σοβιετική Ένωση και επισημάνθηκαν από την Lebedeva. Βλ. Ι. Ν. 
L e b e d e v a , Spiski hroniki Pseudo - Dorofeja ν sobranijah Sovetskogo So-
juza, Viz. Vremenmk 26 (1965) 100-109. 'Ασφαλώς λανθάνουν πολύ περισσό­
τερα. δεν θα ήταν ίσως άσκοπο να σημειώσουμε ότι ενα από τα χειρόγραφα του 
Ψευδό - Δωροθέου έχει άντιγραφτή από τον Μελέτιο Βλαστό, από τον όποιο 
προέρχεται, όπως είναι γνωστό, και Η πεζή διασκευή του Διγενή 'Ακρίτα. Βλ. L. 
Ρ ο 1 i t i s, Digénis Akritas. A propos de la nouvelle version de Γ épopée 
byzantine, Scriptorium 27 (1973) 332 σημ. 11. 
3. É. L e g r a n d, Bibliographie Hellénique... 17e siècle, τ. Ι, Παρίσι 
1894, σ. 290. 
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ναγοράσουν τουτο το βιβλίον... [γιατί]... Η αξία τον είναι πολλή και με­
γάλη...»
4
. Τα λόγια του εισακούσθηκαν με αποτέλεσμα μέχρι τις αρχές 
του 9ου αιώνα να κυκλοφορήσουν 18 τουλάχιστον εκδόσεις του περιζή­
τητου αυτού έργου
 5
. Συγχρόνως το χρονικό διαδόθηκε σε γειτονικούς και 
άλλους λαούς καθώς μεταφράστηκε στα ρουμανικά, στα ρωσικά, στα γεωρ­
γιανά
 6
 ακόμη και στα αραβικά
7
. 
Η διήγηση του Χρονογράφου αρχίζει κατά κανόνα από «κτίσεως 
κόσμου» με εξαίρεση ορισμένα χειρόγραφα πού αρχίζουν από τον Αινεία 
και την πρώιμη ρωμαϊκή ιστορία η και τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Ανο­
μοιογένεια παρατηρείται και ως προς το τέλος του έργου. Τα 35 τουλάχι­
στον από τά 50 περίπου χειρόγραφα πού παραδίδουν το κείμενο του χρο­
νικού διακόπτουν την αφήγηση στο έτος 15708 ενώ σε άλλα η αφήγηση 
φθάνει ως το 1589 (όπως συμβαίνει και με το έντυπο κείμενο του έργου) 
Η και το 1595 9. 
Οι πηγές του Χρονογράφου δεν έχουν μέχρι τώρα αποτελέσει αντι­
κείμενο ολοκληρωμένης ιστορικής έρευνας. Παρόλα αυτά έχει διαπιστωθή 
ότι βασική του πηγή για το χρονικό διάστημα 1391 - 1517 στάθηκε ενα 
ανώνυμο χρονικό, το όποιο μας σώθηκε σε διάφορες παραλλαγές. Η 
πρώτη από αυτές δημοσιεύτηκε, για πρώτη φορά, από τον Μαρτίνο Κρού­
σιο στην «Turcograecia» (1584) και επανεκδόθηκε από τον Bekker με τον 
τίτλο «Ιστορία Πολιτική» (Βόννη 1849). Η δεύτερη παραλλαγή πρωτοδη-
μοσιεύτηκε από τον Σάθα και στη συνέχεια ο Σπ. Λάμπρος εξέδωσε κρι­
4. Ό.π. σ. 297. 
5. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο υ, Μεταβυζαντινή... ό.π.. 62. Η Εκδοση τοο 1818 
θεωρείται Η πληρέστερη από τις έντυπες. Βλ. Έ λ . Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , 'Ελληνικά 
17 (1962) 444 και σημ. 4. Πρόσφατα ό Ν. Κοσμάς εξέδωσε με πολλή προχειρό­
τητα ορισμένα αποσπάσματα του χρονικού με βάση τον κώδικα 161 της Βιβλιο­
θήκης Κοραή της Χίου. Βλ. Ν. Β. Κ ο σ μ ά , Ο ανέκδοτος κώδικας 161 της 
Χίου για τή σύνοδο της Φλωρεντίας, την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430 και 
τή μάχη της Βάρνας, Αθήνα 1975. 
6. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Μεταβυζαντινή... ο.π. 62, Χ. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, 
Διονύσιος Ίβηρίτης μεταφραστής της «Χρονογραφίας του Δωροθέου» είς την ρωσ­
σικήν και μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, ΕΕΒΣ 32 (1963) 314-317. Πολύτιμο για 
την έρευνα αυτή είναι το άρθρο της Ι. Ν. L e b e d e ν a, Pozdnie greceskie 
hroniki i ih russkie i vostocnye perevody, Palestinskij Sbornik 18 (1968) 
3 - 140. Πρβλ. και D. A. L i k h a c h e ν, The Type and Character of the 
Byzantine Influence on Old Russian Littérature, Oxford Slavonic Papers 13 
(1967) 14-32. 
7. Έ λ . Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Ελληνικά 17 (1962) 444 σημ. 3, Δ. Α. Ζ α κ υ­
θ η ν ο υ, ο. π. 
8. Έ λ. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Ελληνικά 17 (1962) 442 σημ. 1. 
9. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ, ό.π.. 62. 
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38 Α. Μαρκόπουλος 
τικά το κείμενο χρησιμοποιώντας και μια τρίτη παραλλαγή πού περιέχε­
ται στον κώδικα Athoniensis gr. 3797 (Dionysiou 263). Τέταρτη παραλ­
λαγή βρίσκεται στον κώδικα Α της βιβλιοθήκης Κ. Άμάντου
 10
. 
Πρόσφατη έρευνα της Ελισάβετ Ζαχαριάδου έδειξε ότι ο ανώνυμος 
χρονογράφος δεν αρκέσθηκε σε ελληνικές μόνο πηγές αλλά μετέφρασε 
και από το έργο του επισκόπου της Nocera Paolo Giovio (Paulus 
Jovius) Commentario delle cose de' Turchi (πρώτη έκδοση Βενετία 
1531) το τμήμα εκείνο οπού εξιστορείται Η καταγωγή των 'Οθωμανών και 
οι βασιλείες των έξη πρώτων σουλτάνων (1300- 1421) το οποίο και πα­
ρενέβαλε στη διήγηση του
 11
. 
Χαρακτηριστικό του χειρογράφου του Μάντσεστερ, πού το διαφο­
ροποιεί από τα περισσότερα χειρόγραφα πού έχουν μέχρι τώρα μελετηθή, 
είναι η αρχή της διηγήσεώς του από τον Αινεία και όχι από τον Αδάμ 
Η τον Κωνσταντίνο. Έτσι στο f. 1 του χειρογράφου διαβάζουμε : 
«Βασιλεύς πρώτος της Ρώμης Αινείας. από τον καιρόν όπου άφανί-
σθη η Τρωάδα από τους Έλληνας ένας στρατηγός ονόματι Αινείας 
υιός Αχίατου έλντρώθη νπο της βοηθείας τον Μενελάου και έλαβε τον 
λαόν του και υπήγεν εις την Ιτάλιαν... ». απ' όσο μπόρεσα να διαπι­
στώσω το χειρόγραφο δεν έχει άλλες παραλείψεις από το κείμενο του 
Ψευδό - Δωροθέου, περιλαμβάνει μάλιστα ολόκληρη τή διήγηση από τον 
Giovio. Η αφήγηση κλείνει με τά γεγονότα του 1571 (f. 258 ν ) : «ώρι­
σαν δε οι Βενετικοί την Κύπρον χρόνους ενενήκοντα επτά την οποίαν έλα­
βον αποθανόντος του Ρηγοντζου». 
Το δεύτερο μέρος του χειρογράφου του Μάντσεστερ ( ff. 259 - 286ν ) 
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί παραδίδει ικανό αριθμό από κεί­
μενα αποκαλυπτικού και εσχατολογικού περιεχομένου, προφητείες, καθώς 
και ορισμένους από τους χρησμούς πού αποδίδονται στο Λέοντα ΣΤ' το Σοφό. 
Όπως είναι γνωστό, διάφορα φυσικά φαινόμενα η συνταρακτικά πο­
λιτικά συμβάντα ήσαν μερικές από τις αιτίες πού προκαλούσαν κατά και­
ρούς στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα ανησυχία, η οποία έβρισκε την 
έκφραση της σε προφητείες, χρησμούς, αινίγματα και άλλα συναφή 
κείμενα. Πολλά από τά κείμενα αυτά αποδόθηκαν στον Πλάτωνα, 




, τον Μεθόδιο Πατά­
10. Έ λ. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Μια ιταλική πηγή... ό.π.. 47 - 48. 
11. Ό.π . 51 - 57. 
12. Ν. Α. Β έ η, Περί του ιστορημένου χρησμολογίου της Κρατικής Βι­
βλιοθήκης του Βερολίνου (Codex Graecus fol. 62 = 297) και του θρύλου του 
«Μαρμαρωμένου Βασιλιά», BNJ 13 (1937) 203 - 244 λζ' (= Β έ η, Χρησμολόγιον) 
και ειδικά 205. 
13. P. J. A l e x a n d e r , The Oracle of Baalbek. The Tiburtine Sibyl 
in Greek Dress, Ουάσιγκτων 1967. 
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ρων
14
, τον μοναχό Λεόντιο
15
 καν κυρίως στον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ' 
το Σοφό, πού θεωρήθηκε ο κατεξοχήν συντάκτης παρεμφερών έργων
16
. 
Ήδη από το 12° αιώνα κυκλοφορούσαν χρησμοί αποδιδόμενοι 
στον αυτοκράτορα αυτόν
17
. Η διάδοση όμως όλων γενικά των χρησμών 
Μφθασε στο απόγειο της στους χρόνους μετά την Άλωση, οπότε υπήρχε 
πρόσφορο έδαφος για την αποδοχή από το ευρύ κοινό διηγήσεων έσχα­
τολογικοϋ περιεχομένου. 
Οι συνθήκες της τουρκικής σκλαβιάς ώθησαν τους Έλληνες να ζη­
τήσουν παρηγοριά σε χρησμούς και προφητείες, κληρονομιά από το Βυ­
ζάντιο, πού μιλούσαν για την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και την 
εν συνεχεία απελευθέρωση της. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε και η γνωστή 
προφητεία για το «ξανθόν γένος», τους Ρώσους δηλ. πού θα απελευθέρω­
ναν τον υπόδουλο ελληνισμό
18
. 
Ίσως φανή παράξενο πώς την ίδια σχεδόν εποχή ανάλογα κείμενα 
ήσαν γνωστά και στη Δυτική Ευρώπη. Ό Montaigne λ.χ. σ' ένα σημείο 
των Essais αναφέρει οτι «... je voudrois bien avoir reconu de mes yeus 
ces deus merveilles : du livre de Joachim... et celuy de Leon l' empe­
reur, qui predisoit les empereurs et patriarches de graece» 19. το δυσε­
ξήγητο του πράγματος αίρεται αν ληφθή υπόψη οτι ο τουρκικός κίνδυ­
νος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο στην ανατολή άλλα και στη δύση 
οπού Οι τουρκικές απειλές προξενούσαν τρόμο. 
14. V. Ι s t r i n, Otkrovenie Mefodija Patarskogo i apokrifitcheskie vide-
nija Daniila, Μόσχα 1897, J. D a r r o u z è s , Lettres de 1453, Revue des 
Études Byzantines 22 (1964) 117. 
15. Β έ η , Χρησμολόγιον, 211 -212. Γενικά για τα έσχατολογικα ρεύματα 
στο Βυζάντιο βλ. Σ. Ι. Κ ο υ ρ ο ύ σ η , Αί αντιλήψεις περί των έσχατων του 
κόσμου και Η κατά το έτος 1346 πτωσις του τρούλλου ττ\ς αγίας Σοφίας, ΕΕΒΣ 
37 (1969 - 70) 211-250 και G. Ρ ο d s k a 1 s k y, Byzantinische Reichseschato-
logie, Μόναχο 1972. 
16. C. M a n g o, The Legend of Leo the Wise, Zbornìk Radeva Vis. 
1st. 6 (1960) 59 - 93 όπου και Η παλιότερη βιβλιογραφία, Β. Κ n ö s, Les ora-
cles de Léon le Sage, 'Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλο­
νίκη 1960, 155-180, Ά . Δ. Κ ο μ ί ν η , Παρατηρήσεις εις τους χρησμούς Λέον­
τος του Σοφοϋ, ΕΕΒΣ 30 (1960) 398 - 412, Ε. T r a p p , Vulgärorakel aus Wiener 
Handschriften, Ακροθινια, Sodalium Seminarli Byzantini Vindobonensis Herberto 
Hunger oblata, Βιέννη 1964, σ. 83 - 120. Βιβλιογραφία δίνει και ό Φ. Κ. Μ π ο υ ­
μ π ο υ λ ί δ η ς , Ιστορημένα χρησμολόγια του Μουσείου Δίον. Λοβέρδου, ΕΕΒΣ 
38 (1971) 207 σημ. 3. 
17. C. M a n g o , The Legend... ό.π.. 65, 72. 
18. Ά . Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , 'Ιστορία του Νέου Έλληνισμοϋ, τ. Γ ' , 
Θεσσαλονίκη 1968, σ. 96 - 102. 
19. Oeuvres complètes de Michel de Montaigne, Les Essais, τ. Ι, Παρίσι 
1924, 1. XI, σ. 88 - 89. Πρβλ. M a n g o , ό.π.. 80. 
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Τή μεγάλη εξάλλου διάδοση των χρησμών του Λέοντος ΣΤ' επιβε­
βαιώνει και ό αυξημένος αριθμός χειρογράφων πού περιέχουν χρησμούς 
του αυτοκράτορα, των χρησμολογίων, τα οποία συχνά είναι ιστορη­
μένα
20
. Η πρώτη έκδοση των χρησμών, πού έγινε με βάση το χειρό­
γραφο Marcianus Cl. VII, περιέχει μετάφραση μόνο στα λατινικά και στα 
ιταλικά του ελληνικού κειμένου : Vaticinium Severi, et Leonis Impera­
torum, in quo videtur finis Turcarum in praesenti eorum Imperatore, 
una cum alijs nonnulis in hac re Vaticiniis, Μπρέσια 159621. 
Tò ελληνικό κείμενο εξέδωσε για πρώτη φορά ό Jan Rutgers, Va­
riarum lectionum libri sex, Λέϋντεν 1618 22. 
Οι χρησμοί του Λέοντος μεταφράστηκαν γρήγορα σε διάφορες 
σλαβικές γλώσσες, όπως τα σερβικά και τα ρωσικά, και γνώρισαν ασυ­
νήθιστη φήμη και κυκλοφορία
23
. 
Η ευρεία διάδοση του κειμένου των χρησμών, Οι διάφορες παραλ­
λαγές από χειρόγραφο σε χειρόγραφο, άλλα και οι προσθήκες πού πα­
ρεμβάλλονταν στα χρησμολογια συνετέλεσαν, δλα μαζί, στη δημιουργία 
αδιεξόδου γύρω από το θέμα της αρχικής συλλογής των χρησμών απ' 
όπου απέρρευσαν οι επόμενες. Για την ορθή διερεύνηση του προβλήμα­
τος αυτού θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τους .χρησμούς πού προσγράφονται 
στον Λέοντα από τους υπόλοιπους πού αποδίδονται στον προφήτη Δα­
νιήλ, τον Λεόντιο, τον Σχολάριο κ. α. η είναι ανώνυμοι. στη διάκριση 
αυτή διευκολύνεται δ ερευνητής από τις ακόλουθες δύο διαπιστώσεις : 
α) Όλοι οι χρησμοί πού αποδίδονται στον Λέοντα, εκτός από δύο 
πού γράφτηκαν σε πεζό λόγο, είναι έμμετροι και 
β) Οι χρησμοί του Λέοντος δεν προφητεύουν τή συντέλεια του κό­
σμου ούτε έχουν άλλο εσχατολογικό περιεχόμενο άλλα πραγματεύονται 
τις τύχες του Βυζαντίου και ειδικότερα της Κωνσταντινουπόλεως
24
. Το 
χειρόγραφο του Μάντσεστερ περιέχει, εκτός από άλλα συναφή κείμενα 
για τα όποια θα γίνη λόγος στην περιγραφή, ,και ορισμένους από τους 
χρησμούς του Λέοντος. Συγκεκριμένα παραδίδει αποσπάσματα από τους 
χρησμούς VI, VII, VIII, XII, XIV και XV της συλλογής σύμφωνα με 
την αρίθμηση της εκδόσεως Lambeck πού έχει άνατυπωθή στην PG 107, 
1130-1140. Το χειρόγραφο δεν είναι ιστορημένο. Φαίνεται όμως ότι 
20. Ά . Δ. Κ ο μ ί ν η , Παρατηρήσεις... ό.π.. 400 σημ. 1, Ε. T r a p p , 
Vulgärorakel. . ο.π. σ. 85. 
21. M a n g o , ο.π. 82 και Κ ο μ ί ν η, ό.π.. 402. 
22. M a n g o , 82. 
23. Ό.π. 66 σημ. 33 και 85 κ.έξ. 
24. Κ ο μ ί ν η, 399. 
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ε ίχε προβλεφθή εικονογράφηση του κειμένου, η οποία, για άγνωστο σε 
μας λόγο, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Σ ' αυτό το συμπέρασμα μας οδη­
γούν τα κενά που υπάρχουν μεταξύ του κειμένου των χρησμών στα ff. 
279 ν - 283 του χειρογράφου - επίσης στην ώα έχουν γραφτή ορισμένες εν­
δείξεις σχετικές με τή γνωστή ε ικονογράφηση των χρησμών όπως βούς, 
άρκτος, πόλις, άλώπηξ, μονόκερως κλπ.
 25
. 
Δεδομένου οτι το χειρόγραφο του Μάντσεστερ ( = Μ) δεν είχε μέ­
χρ ι σήμερα ερευνηθή κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε, από τα έσχατο­
λογικά έργα πού παραδίδει, το κείμενο των χρησμών του Λέοντος. Κατά 
την έκδοση διορθώσαμε μόνο τα προφανή ορθογραφικά σφάλματα γιατί 
οι διαφορετικές γραφές παρέχουν τή δυνατότητα άλλης ερμηνείας του εκά­
στοτε χρησμού
 26
. Συγχρόνως έγινε άντιβολή με τις εκδόσεις του Lambeck 
( = L ) , του Στεφανίτζη ( = Σ ) 2 7 , του Βέη ( = Β ) 2 8 και του Knös ( = Κ ) 2 9 . 
V I ( f f . 279 ν - 280 ν ) 
Και σωφρονίζεις σωφρόνων τους φιλτάτους 
όθεν τέτευχας και χρηστότητος τέλος 
280 Μόνος θ' ενωθείς εξ ανακτόρων κλέους 
ως εν βραχεί γαρ ευτυχήσεις του κράτους 
5 Ό βοΰς δε πέμπτον λέοντος άρτοτρόφου 
το σχήμα φαίνει τον τόπον και τον τρόπον 
280ν Όθεν μόλησας οίος ο5φθης μοι φίλος30. 
2 τετεύξη χρηστότατου του τέλους LS τα τεύχη χρηστότητα Β τά τεύχη 
χρηστότατου (corr. Ko) του τέλους Κ 3 μόνος τ' Β 4εύτυχήση... του τέλους Β 
5 Η βοϋς LZ δευτέρα Σ και τέλος άρκτοτρόφου LEKB 6 φέρει Σ 
25. Βλ. PG 107, 1151 - 1158 καθώς και τους πίνακες πού συνοδεύουν τις με­
λέτες του Mango (μετά τή σελίδα 93) και του Knös (μεταξύ των σελίδων 
160 - 161). 
26. Κ ο μ ί ν η, Παρατηρήσεις... 406. 
27. Π. Δ. Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η Λ ε υ κ α δ ί ο υ , Συλλογή διαφόρων προρρήσεων... 
Αθήνα 1838. Βλ. γι 'αυτον, Τ. Ε. Σ κ λ α β ε ν ί τ η , Συμβολή στη βιογραφία του 
Πέτρου Στεφανίτση, Μνήμων 1 (1971) 53 - 73 όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
28. Β έ η , Χρησμολόγιον, 215 - 244γ'. 
29. Β. K n ö s , Les oracles... ο.π. με Ko σημειώνονται Οι διορθώσεις πού 
προτείνει ό Κ ο μ ί ν η ς , Παρατηρήσεις... ό.π.. 406-412. 
30. Ό χρησμός είναι από άλλου γνωστός· τον παραδίδει ό Ν ι κ ή τ α ς 
Χ ω ν ι ά τ η ς , 'Ιστορία 355, 8-15 (van Dieten). Βλ. την παρατήρηση του M a n g o , 
The Legend, δ.π· 63 σημ. 18. Ο Χωνιάτης παραδίδει και άλλους χρησμούς 
M a n g o ? 63-64) . 
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VII (f. 280r v) 
Άλλη τις άρκτος δευτέρα σκυμνοτρόφος 
και πάντα τ ' εκείνη πλην εν σκιά γραφουμενη 
παρήλια δε παρ' εκάτερα στέφει 
μερισμον έμφέρουσι του κράτους όλου . 
5 όθεν αραι των πάντων πλέον 
φύσιν χρόνου κίνησις εξημβομένη 
280ν είς εσχάτην γαρ γράφεται της εσχάτης 
1 τις Β 2 παν LΣ τ' Μ κείνη LΣ πάν, ο εκείνη Β σκιαγραφουμένη LΣKo 
σκιά γραφουμενη Κ 3 δέ om. Μ έμφέρουσα LE έμφέρουσι Β φύσει Κ χρόνων 
LK 5 om. LEK 6 φύσει Κ χρόνων LEK έξημβλυμμένη Ε έξημβλομένη Κ 
Vili (f. 280* ) 
Αι αι τάλαινα τληπαθεστάτη πόλις 
οικτρόν γαρ οίκτρον νύν οφθήση φάος 
όμως κρατήσαι προς μικρόν κατά χρόνον 
σφαγαί γαρ εν σοι κάί πρόχυσις αιμάτων 
5 τους ασελγείς και φόνον κεχραμένους 
μοιχός, αρπαξ, άδικος, άρρενοφθόρος 
τα λοίσθια λεύσσουσι προυμμάτων φάος 
2 ύποφθήση LΣ ένεπωφθήσει Κ 3 ήμος (δήμος Β) κρατήσει (κρατήσεις Κ) 
προς μακρόν κάππα χρόνον LΣK 4 προχύσεις LEK 5 και πάς ασελγής και 
φόνω (φθόνων Κ) LΣK 7 ταλήστεια Κ 
IX (f. 282 r v) 
Την άλώπεκα υποκριθείς φιλίαν 
και μακροθύμως την φρένα χαλινώσας 
Ως άγαν πρέσβνς και πολιός εχέφρων 
ελθών δέ δισσώς τάς νήσους εξ ών ταύτας 
5 όλους σφίσιν θλασθέντας άλλήλως 
των δύο δερνόντων 6 τρίτος πρώτος, 
και πρόχυσις νϋν αιμάτων εκχυθέντων 
282ν Συ της νίκης ήπλωσας τάς χείρας ευχαρίστως 
και βραβεϊον εϊληφας εν τω τέλ.ει του σκήπτρου 
1 αλωπεκήν LEK 2 φρένα[ν] Ko 3 άγαν δέ Μ 4 έξ ών ταύτας Μ έπτα­
ταύλους LEK 5 τους όλους άφείς συνθλασθέντας αλλήλους (άλλήλοις Σ) LEK 7 
προχύσεις φεϋ LΣ προσίσεις Κ 9 τω om. Κ 
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X I I ( f . 283 r-v) 
Την πέτραν οίκων αγε δευρό μοι ξένε 
χρόνους προλιπών και τον βίον τον αγρότην 
και ζήθ' ό νεκρός και κατεστυγνασμένος 
283ν συναγάγουν κάλλιστα πάντα σκορπίσας 
5 αδικίας επαθλον ήνομημένον 
"Οταν δ' ό μείζων αστήρ όφθήσει μέγας 
γυμνός πάλιν όδευσον εις γης πυθμένα 
1 ώγε Σ 2 θρήνους LΣBK βίον Β 3 ζην Μ 6 μέλας LΣΒΚ 7 γήν Κ 
πυθμένας LIB. 
X I I I ( f . 2 8 3 r » ) 
Νεκρός ήδη και θέα λελησμένος 
οίδασι πολλοί καν μηδείς τούτον βλέπη 
283ν ως εκ μέθης δε φανερωθείς αθρόως 
σκήπτρα κρατήσει τήσδε της βασιλείας 
5 ανλος γαρ οφθείς εν πόλω κεκλεισμένος 
Πραον, υψίνουν και το μέλλον όξύτατον ειδέναι μάλλον 
και πάλιν έξεις Επτάλοφε το κράτος 
Κήρυξ αφανής τρις άνακράξει μ έ γ α
. 
Άπιτε σπουδή προς δυσμάς Έπταλόφου 
10 εϋρητε δ' άνδρα φίλον έμον οίκέτην 
Άξατε τούτον εις βασιλείους δόμους 
μονοκρανομείλιχον
 3 1 
1 ό νεκρός LΣK λελημένος Μ 3 φανείς LΣ 5 στύλος γάρ οφθείς LΣΚ 
6 πραύν LΣK 8 και στύλος αναφανείς άναβοήσει μέγα Β 9 έπειτα Β 10 εί­
ρηται Β οικέτην έμον φίλον LΣK 11 άξατε αξατε Β βασιλείας L βασιλείου Σ 
12 μελίκρανον Β μηνόκρανον, μείλιχον LΣ. μηνοκρανομίλυχον Κ. 
X I V ( f f . 2 8 3 ν - 2 8 4 ) 
Ιδού πάλιν άνθρωπος εκεί γενναίος 
κρνβέντος είς γήν τρισαρίθμους εις κύκλους 
γυμνός πρόεισιν εκ πέτρας ανήλιου 
284 και δευτέρου λάμποντας άρχεται βίου 
5 εικών παλιζωίας αληθεστάτης 
31. Παραλλαγή του κειμένου αυτού παραδίδεται καν μεμονωμένα. Βλ. παρα­
κάτω σ. 47 αρ. 13, 
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πλην άρτιάκις αρτίων διπλονμένων 
τον ήλιον ϋπεισι νεκρον την πέτραν 
1 έκεϊ γενναίος : έκ πρώτου γένους Β 2 τρισαναρίθμους 1ΣΚ τρεις ανα­
ρίθμους Β 3 γυμνον Β 4 έρχεται Β 5 πολυζωΐας Σ πάλιν ζωίας ΒΚ 7 των 
ήλίων LΣ 
XV (f. 284) 
Δέξαι το δώρον μη κατόκνει, εγείρου γέρων 
άλλα λαβών κράτιστε τον < τέλους > έχον 
και προς καλόν ενθννον την σκηπτονχίαν 
Τ' άλλα δε τα πάντα μη δεδοικοις τον χρόνον 
5 Kai άνωθεν εϊληχας μόνον 
Τριτταϊς δε παγαίς εγκυκλονμένου χρόνου 
μιας δεκάδος αστέρος πληρωμένου 
Καλώς τελευτα τω καθιερωμένα) 
Και δότε... άγγελίαν εκδέχου 
10 άφείς, άριστε, την φντοϋ κατοικίαν 
Που κάλλος την προκειμένην δόξαν 
καλώς δ
,
 ανύσας την εν αρχαίς ήμέραν 
κάλλους εμπλησον άπασαν κτίσιν 
και προς μονάς δδευε τάς ουράνιους 
15 Έν σοι γαρ αρχή των αγαθών και τέλος 
1 έγείρου : μοι LΣBK 3 εύθυνε LΣBK 4 δέ τά : τε LΣΒΚ 5 Και γάρ 
LΣBK είληφας Μ είληφας μόνος Β 6 έγκυκλουμένην ΒΚ χρόνον Β 7 πληρου­
μένου LΣΒΚ 8 τελευτα Β καθιερουμενω Β 9 Τί δέ τεθηπώς άγγελίαν εισδέχει 
corr. Ko είσδέχχι LΣK είσδέχειν Β 10 άφες L2 άφ' ής Κ αριστεύ Β του φυτού 
Β 11 έπου καλούντι προς προκειμένην δόξαν LΣBK 12 άνεϊσαι Κ 13 κάλ­
λους : καλοΰ τέλους ίΣΒΚ. 
Η παράδοση τού κειμένου στο Μ έχει μεταβληθή σε ορισμένους 
χρησμούς, με την παρεμβολή χωρίων από άλλους. Έ τ σ ι ô στίχος 7 του 
χρησμού VI παραδίδεται από το χρησμό VIl· επίσης οι στίχοι 3 - 4 του 
XII από τον XIII. Φαίνεται ότι η συνεχής διάδοση των έργων αύτων 
επέφερε κάποια διατάραξη στην ορθή παράδοση του κειμένου πράγμα 
πού αποτελεί κοινό τόπο για τά έργα πού γνώρισαν ευρεία κυκλοφορία. 
Όπως δηλώνεται από το κτητορικό και χρονολογικό σημείωμα, πού 
βρίσκεται στο f. 25 8ν , το χε ιρόγραφο γράφτηκε στο Μελένικο της Μα­
κεδονίας το 1622 και άνηκε στον μητροπολίτη της πόλεως Γαλακτίωνα 32. 
32. Ό Γαλακτίων χρημάτισε μητροπολίτης Μελενίκου από το 1602 εως το 
1628. Βλ· Τ. Ν. V 1 a ç h o s, Die Geschichte dçr byzantinischen Stadt Meleni-
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Το επώνυμο όμως του γραφέα είναι σχεδόν αδύνατο να διαβαστή ολό­
κληρο . Έ ν ω το ονομά του, Γαβριήλ, διακρίνεται καθαρά, έχουν σβηστή 
ολότελα τρία γράμματα του επωνύμου του, ώστε Η ανάγνωση να είναι 
μάλλον παρακινδυνευμένη. Διαβάζουμε Ό (Ά ;) λ..π(τ ;) ιώτου. Ί σ ω ς 
να είναι Ολυμπιώτον αλλά γι ' αυτό δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι
3 3
. 
Το χειρόγραφο είναι χαρτώο, διαστάσεων 19,4 Χ 14 εκ. Αποτελεί­
ται από 286 φύλλα, με 1 9 - 2 0 στίχους κατά σελίδα, και είναι γραμμένο 
ολόκληρο από ενα γραφέα. Η γραφή είναι όρθια, επιμήκης, με αρχικά 
και έπίτιτλα ερυθρόγραφα. Το χε ιρόγραφο δωρήθηκε στη βιβλιοθήκη 
John R y l a n d s τον 'Ιούλιο του έτους 1923 από τον ελληνιστή J. Rendei 
H a r r i s 3 4 . 
Περιγραφή του χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ 
1. (ff. 1 - 258 ν) Χρονογράφος, περιέχων περί τον πότε έκτίσθη Η 
Ρώμη και περί των βασιλέων αυτής και περί της Κωνσταντινουπόλεως 
πότε εκτίσθη και πόσοι βασιλείς εβασίλευσαν εν αυτή και περί της αλώ­
σεως αυτής υπό των Άγαρηνών. Αρχ. : Βασιλεύς πρώτος της Ρώμης Αι­
νείας. Τελ. : την οποίαν ελαβον αποθανόντος τον Ρηγοντζον (Βιβλίον 
Ιστορ ικόν , Βενετία 1761, σ. 444). 
kon, Θεσσαλονίκη 1969, [Εταιρεία Μακεδ. Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσον. 
του Αίμου, 112] σ. 86. Για τή γενικότερη ακτινοβολία του Μελενίκου εκείνη την 
εποχή βλ. Α. Ε . Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ , Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833, 
Θεσσαλονίκη 1969, σ. 202- 203 και Β. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η , Η Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία κατά τον Έβλιγιά Τσελεμπή, Θεσσαλονίκη 1973 [Εταιρεία Μακεδ. 
Σπουδών, Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, 39] σ. 353 - 356 με βιβλιογραφία. 
33. Δεν έχει έπισημανθή μέχρι σήμερα κωδικογράφος μ' αυτό το όνομα. 
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Λίνο Πολίτη πού μου έδωσε την πλη­
ροφορία από το προσωπικό του αρχείο. 
34. Ό P. P e r d r i z e t , Melnic et Rossno, BCH 31 (1907) 20-37 (RR 586) 
δεν αναφέρει παρά ελάχιστα για τα χειρόγραφα του Μελενίκου, για τα όποϊα, 
όπως φαίνεται, δεν είχε συνταχθή κανένας παλιότερος κατάλογος. Η απόδοση 
της πόλεως στους Βουλγάρους το 1913 ανάγκασε τον ελληνικό πληθυσμό να την 
εκκενώση και να καταφυγή στη Μακεδονία (Σιδηρόκαστρο, Σέρρες, Θεσσαλονίκη) 
στην Αθήνα κ. ά. συναποκομίζοντας ιερά σκεύη, εικόνες εκκλησιών, βιβλία και 
χειρόγραφα (Βλ. V 1 a c h ο s, Die Geschichte... ό.π. σ. 110-111). Τρία χει­
ρόγραφα, πού άνηκαν στην κοινότητα του Μελενίκου, εισήλθαν τον ίδιο χρόνο 
στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη, ύστερα από ενέργειες του τότε επιμελητή του τμήματος 
χειρογράφων Θεμιστοκλή Βολίδη, ο οποίος είχε μεταβή με αποστολή στη Μα­
κεδονία (βλ. πρόχειρα Ν. 'Ελλ. 11 (1914) 341) . Πρόκειται για τους κώδικες 
EBE 2645, 2646 και 2647. Για τον πρώτο από αυτούς βλ. την πρόσφατη μελέτη 
του Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο υ , Το Εύαγγέλιον του Μελενίκου εις την Έθνικήν Βι-
βλιοθήκην 'Αθηνών, Θεσσαλονίκη 1975 [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Μακε­
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Ακολουθεί (f. 258 ν) κτητορικό και χρονολογικό σημείωμα : 
Κτήμα μεν έοικα του πανιερο^τάτου μ(ητ)ροπολίτον της άγι / 2 ωτά­
τηζ μ(ητ)ροπόλεως μελενίκου κυρού γαλακτίονος πόνος /3 δε τον εν ελα­
χίστοις και άμαθους γαβριήλ τον όλ. . πι/4ώτου ετελειώθη δε εν τω ζ ρ λω 
έτος εν μηνί μαίω κγ' / 5 ημέρα (π)έ(μπτη) εν τη πάλει μελενίκου. 
2. (ff. 259 - 266ν ) του εν άγίοις πατρός ημών Μεθοδίου επισκόπου 
Πατάρων τον θαυματουργού πρόγνωσις περί του έβδομου αιώνος και περί 
της βασιλείας το τι γενήσεται εν ταίς εσχάταις ήμέραις. Άρχ. : Ύστερον 
δια τάς αμαρτίας ημών... Τελ. : Τα δέ αλλά πάντα περί του Αντίχριστου . 
ζητεί εν τω Έφραίμ τω Σύρω. (Πρβλ. Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η , Συλλογή, σ. 45 - 51). 
3. (ff. 266 ν - 267) 'Ορισμός ευρέθη εν τω μαρμάρω εν τω ίπποδρομίω 
μετά την αλωσιν των πόλεων. Ά ρ χ . : Η δε πρώτη της Ινδίκτου... Τελ : 
παραλαβόντες θέλημα εμού πληροίτε ( Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η , Συλλογή, σ. 51 - 54, 
Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , το ύπ' αριθμόν Λ Θ ' κατάλοιπον, Ν. Έλλ.. 19 (1925) 
116 - 117 3 5 , Β έ η , Χρησμολόγιον , 221 - 222). 
4. (ff. 267 - 270) Όρασις του προφήτου Δανιήλ. Άρχ. : Τάδε λέγει 
ως Παντοκράτορος (sic) Τελ. : οι δε αμαρτωλοί είς κόλασιν αιώνιον (Πρβλ. 
Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , το ύπ' αριθμόν PIA' κατάλοιπον, Ν. Έλλ. 19 (1925) 
129, 135 3 6) . 
5. (ff. 270ν ) Προφητεία < Λέοντος τσϋ Σοφον > 'Αρχ. : Ovai σοι τλή ­
μων και καυμένη Κύπρος. Τελ. : Θεοϋ γαρ όργήν εκφυγείν (Πρβλ. Λ ά μ ­
π ρ ο υ , Λ Θ ' κατάλοιπον, 112 και Β έ η , Χρησμολόγιον , 204 σημ. 2). 
6. (ff. 2 7 0 ν - 2 7 1 ν ) Ετέρα προφητεία της Ρώμης. Ά ρ χ . Και τοις 
δυνάσταις πασι τοις έσπερίοις... Τελ. : ...εις μέσον είσάξαι το ζήτημα. 
(Πρβλ. Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η , Συλλογή, σ. 127). 
7. (f. 2 7 1 ν ) Προφητεία Λέοντος τον Σοφοΰ. Ά ρ χ . : Έν ταίς εσχά­
ταις ήμέραις... Τελ. : Kai τότε έλεύσεται ο 'Αντίχριστος και εγγύς εστί 
τα τέλος. (Πρβλ. Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η , Συλλογή, σ. 128). 
8. (ff. 271 ν - 272) Χρησμός της Κρήτης. Ά ρ χ . : Ουαί και συ Κρήτη 
δταν σε παχνίαουν... Τελ. : ...και τότε έρχεται βασιλεύς ορθόδοξος και βα­
σιλεύσει. (Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Κρητικά παλαιογραφικά. 10*. Ό μαρκιανός 
δονική Βιβλιοθήκη, 47]. το χειρόγραφο πού εξετάζουμε δεν περιέχει κανένα δια­
φωτιστικό στοιχείο για την «πορεία» του από το Μελένικο ως το Μάντσεστερ. 
Είναι πιθανό το 1913 να μεταφέρθηκε στη Βουλγαρία και απ' έκεϊ να πωλήθηκε 
στην Ευρώπη για να φτάση Ετσι στα χέρια του J. Rendei Harris. (Ευχαριστώ 
τον επιμελητή του τμήματος χειρογράφων της EBE κ. Π. Νικολόπουλο για ορι­
σμένα στοιχεία πού πρόθυμα μου έδωσε σχετικά με τα χειρόγραφα του Μελενίκου). 
35. Εφεξής Λ ά μ π ρ ο υ , ΛΘ' κατάλοιπον. 
36, Εφεξής Λ ά μ π ρ ο υ , PIA' κατάλοιπον. 
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Ένα χειρόγραφο από το Μελένιχο ατή Βιβλιοθήκη J. Rylands του Μάντσεστερ 47 
κώδιξ του Γεωργίου Κλόντζα και οι περί Κρήτης χρησμοί, Κρητ. Χρο­
νικά 5 (1951) 238 - 239. Το κείμενο αυτό παραδίδεται από μεγάλο αριθμό 
χειρογράφων). 
9. (f. 272Γ"ν) Περί του θλιβομένον πτωχού και εκλεκτού βασιλέως 
τον γνωστον και άγνώστον του κατοικοϋντος εν τω άκρω της Βνζαντίδος. 
Αρχ. : Ό αληθινός βασιλεύς ο κάτοικων εν νγρω τόπω... Τελ. : καθώς 
ορίζει το θείον και ιερόν εναγγέλιον. (Πρβλ. PG 107, 1141 - 1150, Σ τ ε­
φ α ν ί τ ζ η, Συλλογή, σ. 133-139, Β έ η, Χρησμολόγιον, 242 κ.ά.). 
10. (ff. 272ν - 273ν ) Κείμενο για τους Ίσμαηλίτες. 'Αρχ. : Γένος δε 
των Ίσμαηλιτών κτίσει ανω και κάτω. Τελ. : Kai κόψονσιν άλλ-ήλως αυτών. 
11. (ff. 273ν - 274) Χρησμός Λέοντος τον Σοψοϋ περί της Κωνσταν-
τινονπόλεως. 'Αρχ. : "Ιδε θήτα και δε κάππα... Τελ. : και άλλον πλέον δεν 
σας λέγω και όσον θέλετε γελάτε. ( Λ ά μ π ρ ο υ , ΛΘ' κατάλοιπον, 107, Β έ η, 
Χρησμολόγιον, 227-228, T r a p p , Vulgärorakel... ο.π. σ. 109-110)37. 
12. (ff. 274 - 277ν ) Και τούτο ενρηται εν τινι παλαίω βιβλίω. Λέον­
τος τον σοψοϋ βασιλέως αίνιγμα συν Θεώ άγίω και προφητεία εις το μέλ­
λον της βασιλείας συντεθεν ως μνθικον εκ τίνος μονάχου Λεοντίον εκ των 
σνμβόλων ανδριάντων της Κωνσταντινονπόλεως. Άρχ. : θεός το κράτος... 
Τελ. : σε την Βαβυλώνα βασίλισσαν του κόσμον. (Πρβλ. Β έ η, Χρησμο­
λόγιον, 211-212). 
13. (ff. 277ν - 278) Έτεροι στίχοι εις τον νέον βασιλέα. Άρχ. : Και 
στύλος αναφανείς άναβοήσει μέγα... Τελ. : και πάλιν έξεις Έπτάλοφε το 
κράτος. (Παραλλαγή του χρησμοΰ άρ. XIII του Λέοντος. Βλ. Σ τ ε φ ά ­
ν ι τ ζ η, Συλλογή, σ. 141, C h . G i d e l - Ε. L e g r a n d , Les oracles 
de l' empereur Léon le Sage..., Annuaire de i' Assoc, pour V 
eticouragement des Études Grecques 8 (1974) 188, Β έ η, Χρησμολόγιον, 
224, T r a p p , Vulgärorakel, σ. 104). 
14. (ff. 278 - 279) Ερμηνεία στους παραπάνω στίχους. Αρχ. : Τού­
τον ούν ως είρηται... Τελ. : επί τη προσκυνήσει αντον. (Βλ. Σ τ ε φ α ν ί­
τ ζ η, Συλλογή, σ. 141 - 142, Β έ η, Χρησμολόγιον, 225). 
15. (f. 279Γ_ν) Στίχοι της Κωνσταντινουπόλεως. Άρχ . : Βύζαντος 
αυλή εστία Κοονσταντίνον. Τελ. : ευθέως ώσπερ κύκλου προς στρονθίον. 
(Πρβλ. PG 107, 1149, Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η , Συλλογή, σ. 121 - 122, Β έ η, 
Χρησμολόγιον, 244 β'). 
16. (ff. 279ν - 284) Χρησμοί του Λέοντος ΣΤ' του Σοφοΰ. Βλ. παρα­
πάνω. 
37. Στην έκδοση του Trapp εμφανίζεται ως συγγραφεύς του χρησμού ο Μι­
χαήλ Ψελλός, 
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17. ( f. 284v ) 'Ιδού και ο άγγελος όπου ανασταίνει τον Ίωάννην ως 
οντά νεκρον και στέφει άνω με την κορώνα και ευλογεί αυτον. 
Ακολουθούν η υπογραφή του μητροπολίτου Μελενίκου Θεοφάνη : 3 8 
του ευτελούς μητροπολίτου Μελενίκου Θεοφάνους τον... ήγοράσθη παρ' αυ­
τού οικείων άσπρων εν αλήθεια θ(εο)ύ αφχφν^ζφ (=1657), και άλλες 
μεταγενέστερες σημειώσεις : γενόθη, έγεννήθη ο γεωργ... 
18. (f. 285) Ιωάννου ευχαριστία και Κωνσταντίου του πτωχού επι­
κράτησις. Άρχ. : Βλέπω δε συ... Τελ. : ουκ αστοχήσει της άνω κληρου­
χίας. 
19. (ff. 285v - 286) Χρησμός όστις ευρέθηκεν εν μαρμάρω τω μεγάλω 
Κωνσταντινουπόλεως (sic) και ταύτα δ εν άγίοις πατριάρχης κύρ Σχολά­
τ α τ ι δ κ θ λ μ μ 
ριος σοφώς εξηγησατο. Άρχ. : Tη πρώτη της ινδίκτου.. Τελ. : θέλημα εμον 
π ρ τ 
πληροϊτε. (Πρβλ. Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η , Συλλογή, σ. 51-54 , Β έ η, Χρη-
σμολόγιον, 221 - 222). 
'Ακολουθεί Η σημείωση : δαλματία η νύν ζέτα και η σκλαβονία 
ιλυρικόν ο αυλώνας αραβική γένουβα ητταλία η ρώμη ήπειρος τα ιωάννινα 
ετταλία η λάρισσος άπολωνιάδα η ερισσός 1763 ια ινδικτιών. 
20. (f. 286 ν). Διάφορα σημειώματα : θα εβαπτήσαμεν... Η θάλασα Η 
κυρία... θε... εδόθηκα εις το λάζαρο... ρια μαθητής ήμερα δευτέρα 1731 
Η α... εγενήθη μέρα σαβάτο και του δηλ... 
38. Διετέλεσε μητροπολίτης Μελενίκρυ μεταξύ 1654- 1658. Βλ. V 1 a c h o s, 
σ. 87. 
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